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A = Luas Penampang batang, mm2 
a = Tinggi balok tegangan yang diperhitungkan, mm. 
Ag = Luas bruto penampang kolom, mm2. 
As = Luas tulangan tarik, mm2. 
As’ = Luas tulangan tekan, mm2. 
As,b = Luas tulangan tarik yang diperlukan pada keadaan balance, mm2. 
Ast = Luas total tulangan longitudinal, mm2. 
Av = Luas tulangan geser, mm2. 
B = Ukuran panjang, m. 
b = Ukuran lebar penampang struktur, mm. 
C = Koefisien gempa dasar. 
c = Jarak antara serat beton tepi tekan ke garis netral, mm. 
D = Beban mati, kN. 
d = Ukuran tinggi manfaat penampang struktur, mm. 
dp = Diameter tulangan bagi, mm. 
ds = jarak dari serat terluar ke pusat tulangan tarik, mm 
d’s = jarak dari serat terluar ke pusat tulangan tekan, mm 
E = Modulus elastisitas, kg/cm2 
E = Beban gempa, kN. 
Ec = Modulus elastisitas beton, MPa 
Es = Modulus elastisitas baja non pra tekan, MPa 
f’c = Kuat tekan beton yang disyaratkan, MPa. 
fy = Tegangan leleh baja tulangan, MPa. 
h = Ukuran tinggi penampang struktur, mm. 
hn = Tinggi  bersih kolom, m. 
I = Momen inersia, cm4. 
K = Faktor panjang efektif kolom. 
L = Beban hidup, kN. 
L = Jarak antar kuda-kuda utama, m 
xviii 
Lb = bentang balok, m. 
Lk = Panjang tekuk batang, m. 
Ln = bentang bersih balok, m. 
MD,k = Momen kolom akibat beban mati, kNm. 
ME,k = Momen kolom akibat beban gempa, kNm. 
ML,k = Momen kolom akibat beban hidup, kNm. 
Mn = Momen nominal suatu penampang, kNm. 
Mu = Momen perlu, kNm. 
Mx = Momen lentur terhadap sumbu x, kNm. 
My = Momen lentur terhadap sumbu y, kNm. 
M1b = Momen yang kecil pada ujung kolom yang ditahan terhadap goyangan 
kesamping, kNm. 
M2b = Momen yang besar pada ujung kolom yang ditahan terhadap goyangan 
kesamping, kNm. 
M1s = Momen yang kecil pada ujung kolom yang tidak ditahan terhadap 
goyangan kesamping, kNm. 
M2s = Momen yang besar pada ujung kolom yang tidak ditahan terhadap 
goyangan kesamping, kNm. 
ND = Gaya normal kolom akibat beban mati, kN. 
NE,k = Gaya normal kolom akibat beban gempa, kN. 
Ng,k = Gaya normal kolom akibat beban mati dan beban hidup, kN. 
Nu,k = Gaya normal perlu kolom, kN. 
Nu,maks = Gaya normal perlu maksimum kolom, kN. 
P = kuat tekan aksial nominal, kN. 
R = Jari-jari ramp, m. 
r = Radius girasi, mm. 
Vc = Kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton, kN. 
Vg = Gaya geser (tanpa faktor keamanan) balok akibat beban mati dan beban 
hidup, kN. 
Vu = gaya geser perlu, kNm 
Vch = Gaya geser yang ditahan beugel. 
xix 
Vjh = Gaya geser joint horisontal. 
Vjv = Gaya geser joint vertikal. 
VD,b = Gaya geser balok akibat beban mati, kN. 
VE,b = Gaya geser balok akibat beban gempa, kN. 
VL,b = Gaya geser balok akibat beban hidup, kN. 
VD,k = Gaya geser kolom akibat beban mati, kN. 
VE,k = Gaya geser kolom akibat beban gempa, kN. 
VL,k = Gaya geser kolom akibat beban hidup, kN. 
vjh = Tegangan geser horisontal. 
vjv = Tegangan geser vertikal. 
W = Tekanan angin, kg/m2 
αk = Faktor distribusi momen kolom yang ditinjau. 
δb = Faktor momen untuk rangka yang ditahan terhadap goyangan kesamping 
λ = Kelangsingan batang. 
ε‘c = Regangan tekan beton. 
εs = Regangan tarik baja tulangan. 
σ  = Tegangan ijin, kg/cm2. 
ωd = Faktor pembesaran dinamis yang memperhitungkan pengaruh terjadinya 
sendi plastis. 
∅ = Faktor reduksi kekuatan 
δ = Besarnya lendutan yang terjadi. 










PERENCANAAN GEDUNG EMPAT LANTAI BANK “INDRY MANDIRI” 
DENGAN DAKTILITAS TINGKAT TIGA 




Dalam Tugas Akhir ini direncanakan struktur gedung empat lantai, 
berupa gedung bank “Indry Mandiri” yang bertujuan untuk menyediakan sarana 
dan prasarana di bidang keuangan yang tahan terhadap bahaya gempa, mengingat 
Indonesia adalah daerah rawan gempa. Pada perencanaan gedung bank ini 
ditekankan pada pekerjaan sipil saja, seperti perencanaan atap, perhitungan 
struktur beton, serta perencanaan pondasi. Pada perencanaan atap digunakan 
struktur rangka baja dengan mutu baja 37, dengan tegangan ijinnya 1600 kg/cm2. 
Untuk perencanaan struktur beton (plat, tangga, balok dan kolom) digunakan kuat 
tekan beton fc’ = 20 MPa dan tegangan leleh baja fy = 300 MPa. Untuk struktur 
pondasi direncanakan pondasi tiang pancang, dimana untuk hasil sondir dalam 
Tugas Akhir ini digunakan hasil sondir kampus 1 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Perencanaan struktur gedung menggunakan prinsip daktilitas tingkat 3 
(daktilitas penuh) dengan faktor jenis struktur K = 1. perencanaan pembebanan 
untuk gedung menggunakan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 
1983, dan untuk perhitungan platnya seperti yang tercantum dalam Peraturan 
Beton Bertulang Indonesia 1971. Hasil yang diperoleh pada perencanaan struktur 
untuk profil kuda-kuda, batang atas menggunakan profil ⎦ ⎣ 75.75.8 dan profil ⎦ ⎣ 
55.55.8, batang bawah menggunakan profil ⎦ ⎣ 75.75.8 dan profil ⎦ ⎣ 50.50.7, 
batang vertikal menggunakan profil ⎦ ⎣ 50.50.7, batang diagonal menggunakan 
profil ⎦ ⎣ 60.60.8 dan profil ⎦ ⎣ 50.50.7. Tebal plat lantai 12 cm, pada plat 
menggunakan tulangan dengan ∅ 10 mm sebagai tulangan pokok dan ∅ 6 mm 
sebagai tulangan bagi. Dimensi balok induk 450/800 untuk lantai 2, 3, dan 4, ring 
balok dan sloof menggunakan 350/700 dengan tulangan pokok ∅ 25 dan tulangan 
geser 2 dp 12. Dimensi kolom 800/800 untuk kolom lantai 1, 700/700 untuk 
kolom lantai 2 dan 3, 600/600 untuk kolom lantai 4. Tulangan yang digunakan 
untuk kolom ∅ 35 mm untuk tulangan pokok, 2 dp 10 untuk tulangan geser. 
Pondasi yang digunakan tiang pancang dengan dimensi pile cap 3000/3000, 
dengan ketebalan 1250 mm, tiang pancang berbentuk segi empat dengan lebar sisi 
40 cm. tulangan yang digunakan untuk poer ∅ 25 mm sebagai tulangan pokok 
dan ∅ 12 mm sebagai tulangan bagi. Perhitungan untuk jumlah tulangan yang 
terpasang pada seluruh gedung baik itu balok, kolom, dan plat menggunakan 
acuan SK SNI T – 15 – 1991 – 03. 
 
 
Kata Kunci : Perencanaan, Struktur, Daktilitas penuh, Tulangan.     
 
 
